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Expresión oral: una revisión teórica en la Educación Básica Regular 
Oral expression: a theoretical review in Regular Basic Education 
Yoselin Gisela Espinoza Vasquez 
Facultad de Ciencias Humanas y Educación, Escuela de Educación  
Resumen 
Este artículo presenta un análisis de la bibliografía existente sobre 
expresión oral en la Educación Básica Regular, con el objetivo de organizar las 
principales temáticas, relevar sus hallazgos, y proponer caminos futuros de 
investigación. Las cuatro áreas temáticas que se destacan son: Expresión oral 
y las estrategias, expresión oral y la comprensión lectora, expresión oral y 
autoestima, expresión oral y las TICs. Asimismo, se revisó las bibliografías 
halladas en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación – Renati 
(Sunedu), Google Academic, repositorio de la Universidad César Vallejo, 
repositorio de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, entre otras fuentes 
nacionales e internacionales. Se recuperaron en total 26 tesis dentro de un 
intervalo específico del año 2016 al 2019. Asimismo, estos trabajos fueron 
redactamos en el idioma español. Estas investigaciones se realizaron 
mayormente dentro del territorio peruano y algunos en el extranjero como 
Bolivia y Ecuador. Por lo tanto, con esta investigación, se pretende llegar y 
brindar a los estudiantes de pregrado, los materiales básicos para comprender 
y plantear estudios próximos alentándoles a indagar en el ámbito de la 
educación del país.  
Palabras clave: expresión oral, estrategias, comprensión lectora, autoestima, 




This article presents an analysis of the existing bibliography on oral 
expression in Regular Basic Education, with the aim of organizing the main 
themes, reveling their findings, and proposing future research paths. The four 
subject areas that stand out are: oral expression and strategies, oral expression 
and reading comprehension, oral expression and self-esteem, oral expression 
and ICTs. Likewise, the bibliographies found in the National Registry of 
Research Works - Renati (Sunedu), Google Academic, the repository of the 
César Vallejo University, the repository of the Enrique Guzmán y Valle 
University, among other national and international sources, were reviewed. A 
total of 26 theses were recovered within a specific interval from 2016 to 2019. 
Likewise, these works were written in the Spanish language. These 
investigations were carried out mostly within Peruvian territory and some 
abroad such as Bolivia and Ecuador. Therefore, with this research, it is intended 
to reach and provide undergraduate students with the basic materials to 
understand and propose upcoming studies, encouraging them to investigate the 
field of education in the country. 
Keywords: oral expression, strategies, reading comprehension, self -esteem, 
ICTs 
Introducción 
“La expresión oral es una habilidad comunicativa que se emplea para 
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos a través de las palabras 
orales”(Gutiérrez y Páez, 2015a, p. 38). En parte, Mamani y Mamani (2017) 
argumenta que “es una habilidad comunicativa, donde se muestra la capacidad 
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o destreza que posee un individuo para hablar y expresarse, o sea, para 
comunicarse con los demás” (pp. 26-27).  Asimismo, Huallpa (2017) sostiene 
que “es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 
deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la 
forma de expresar sin barreras lo que se piensa” (p. 37). Al respecto,  Machaca 
(2017) afirma que “es una habilidad lingüística que tiene en cuenta la finalidad 
e implicaciones del lenguaje oral en su aspecto expresivo (hablar) y en el 
comprensivo (escuchar) que constituye la condición indispensable para que 
exista comunicación o diálogo entre los hombres” (p. 33). Por último, Aguilar y 
Aguirre (2018) determina que “es el acto de expresar, decir, aclarar, manifestar, 
representar a través de la palabra con nuestro estilo de lengua para lograr 
expresar un pensamiento mediante un conjunto de técnicas que determinan las 
pautas generales que nos sirven como guías para comunicarnos oralmente con 
efectividad” (p. 67). 
La expresión oral es esencial para que el educando pueda expresarse 
de manera clara y fluida, con buena pronunciación y entonación, involucrando 
los elementos no verbales como: mirada, gestos, postura, ademanes y 
desplazamientos, al momento de emitir un mensaje al receptor, y este pueda 
ser comprendido de la mejor manera (Gutiérrez y Páez (2015). Si el estudiante 
cuenta con los recursos necesarios en su comunicación, podrá interactuar con 
los demás llevándole al éxito en el mundo académico y laboral (Escudero, 




- Organizar las bibliografías recientes sobre la expresión oral en la 
Educación Básica Regular 
Objetivos específicos 
- Revelar sus hallazgos de la expresión oral en la Educación Básica 
Regular 




 Gutiérrez y Páez  (2015a) argumentan que “la estrategia es un conjunto 
de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo 
para lograr un determinado fin ” (p. 37). Al respecto, Veliz (2015) sostiene que 
“las estrategias son elementos prácticos para el docente, o cualquier persona 
que anhela calidad en el proceso de enseñanza y cuyo fin es el aprendizaje y 
por consiguiente la formación integral de sus estudiantes” (p. 9). Es decir, 
cuando un maestro observa que sus estudiantes no están logrando su 
aprendizaje significativo, él buscará las estrategias adecuadas y pertinentes 
para obtener un resultado eficaz en la enseñanza y aprendizaje de los 
involucrados (Rodriguez, 2018b).  
Comprensión lectora 
La autora Ibarra (2019b) sostiene que “la comprensión lectora es 
compleja, desconocida, amplia por lo que el estudiante debe elaborar, construir 
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ideas, frases u oraciones a través de enlaces coherentes y uniones 
coordinadas y relacionarlas” (p. 28). Al respecto, Pérez (2005) define a la 
comprensión lectora “como un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector 
llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas, se unen y 
complementan a medida que descodifica palabras, frases, párrafos e ideas del 
autor” (Citadas por Reyna y Aguilar, 2018, p. 21). 
Autoestima 
Según Alvarez (2019) afirma que “la autoestima es una vivencia y juicio 
de valor sobre sí mismo y sobre las relaciones y responsabilidades para 
consigo mismo, para con los otros y con el entorno…” (p. 23). Para Álvarez y 
Parra (2015), “la autoestima es el resultado de todos los pensamientos, los 
sentimientos y las experiencias que el ser humano ha acumulado durante el 
desarrollo de la vida” (pp. 57-58). Por último, Salazar (2016) menciona que “la 
autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, 
hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 
cuerpo y nuestro carácter” (p.23). 
TICs 
 Castro (2017) argumenta que las Tecnologías de Información y 
Comunicación “son instrumentos técnicos que giran en torno a la información o 
trasmisión, es decir de alguna manera implícitamente las ven como medios que 
sirven para que se lleve a cabo el proceso de comunicación” (pp. 23-24). 
Asimismo, Díaz et al. (2019) sostienen que las TICs “son una serie de recursos 
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tecnológicos que ayudan a obtener información, almacenarla y procesarla 
ampliando el conocimiento” (pp. 12-13).  
Método 
Esta indagación se define como un estudio documental bajo la técnica 
de análisis bibliométrico. Pérez et al. (2003) definen “la bibliometría como un 
compilado de técnicas y procedimientos para estudiar la naturaleza y 
comportamiento de una disciplina mediante la sistematización y análisis de los 
diversos aspectos de la comunicación escrita, teniendo en cuenta una 
metodología específica que se ocupa del análisis cuantitativo de determinadas 
variables presentes en un texto publicado”.  
Procedimiento 
En el presente estudio se realizó una búsqueda de 26 tesis, 
comprendidos entre el periodo de 2016 al 2019, de las bases de datos Registro 
Nacional de Trabajos de Investigación – Renati (Sunedu), Google Academic, 
repositorio de la Universidad César Vallejo, repositorio de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle, entre otras fuentes nacionales e internacionales. 
Estos trabajos fueron redactamos en el idioma español y mayormente se 
realizaron dentro del territorio peruano y algunos en el extranjero como Bolivia 
y Ecuador. Las investigaciones están distribuidas por tablas según las 
dimensiones de Expresión oral y estrategia, expresión oral y comprensión 
lectora, expresión oral y autoestima, expresión oral y las TICs. Asimismo, los 
indicadores estudiados en este análisis bibliométrico han sido: año de 





Expresión oral y estrategias en Educación Inicial 
Año País  Género Estrategia 
Tipo de 
investigación  
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 En la tabla 1, se aprecia que hay variedad de tesis publicadas en estos 
dos últimos años (2018-2019), en la temática expresión oral y estrategias en 
Educación Inicial. Esta investigación se realizó dentro del territorio peruano, 
tanto en niños como en niñas. Las estrategias más resaltantes fueron las rimas 






Expresión oral y estrategias en Educación Primaria 
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No 
experimental 




Cuentos cortos   Correlacional  
 
En la tabla 2, se aprecia que hay bibliografías suficientes en estos 
últimos cuatro años (2016-2019), en la temática expresión oral y estrategias en 
Educación Primaria. Esta investigación se realizó dentro del territorio peruano, 
tanto en niños como en niñas. Las estrategias más predominantes fueron la 
dramatización, la narración y los cuentos cortos. En fin, el tipo de investigación 





Expresión oral y estrategias en el Educación Secundaria 
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En la tabla 3, se aprecia que hay regular información de tesis publicadas 
en estos últimos años (2015-2019), en la temática expresión oral y estrategias 
en Educación Secundaria. Esta investigación se realizó dentro del territorio 
peruano, tanto en varones como en mujeres. Las estrategias que se aplicaron 
fueron los juegos verbales, la dramatización y el debate. Finalmente, el tipo de 
investigación fue principalmente experimental.  
Tabla 4 
Expresión oral y comprensión lectora en Educación Inicial 
Año País  Género Estrategia 
Tipo de 
investigación  








En la tabla 4, se identifica que hay carencia de investigación en la 
temática de expresión oral y comprensión lectora en Educación Inicial, ya que 
la última investigación fue en el 2018, en Ancash, tanto en niños como en 
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niñas. La estrategia que se empleó fue los niveles de comprensión lectora. En 
definitiva, el tipo de investigación fue experimental. 
Tabla 5   
Expresión oral y comprensión lectora en Educación Primaria 
Año País  Género Estrategia 
Tipo de 
investigación  








En la tabla 5, también se observa que hay escasez de trabajos de 
investigación en la temática de expresión oral y comprensión lectora en 
Educación Primaria, ya que la última investigación fue en el 2019, en Lima, 
tanto en niños como en niñas. Las estrategias fueron las cognitivas y 
metacognitivas. Así pues, el tipo de investigación fue experimental. 
Tabla 6 
 Expresión oral y comprensión lectora en Educación Secundaria 
















En la tabla 6, se interpreta que no hay suficiente tesis investigados en la 
temática de expresión oral y comprensión lectora en Educación Secundaria, ya 
que la última investigación fue en el 2018, en Pucallpa, tanto en varones como 
en mujeres. Las estrategias fueron los niveles de comprensión lectora. En 




Expresión oral y autoestima en Educación Inicial  
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 En la tabla 7, se valora que hay ciertas tesis publicadas en estos últimos 
años (2016-2019), en la temática expresión oral y autoestima en Educación 
Inicial. Esta investigación se realizó mayormente en el territorio extranjero y 
también en el Perú, tanto en niños como en niñas. Las estrategias fueron: 
social, física y afectiva. En conclusión, el tipo de investigación fue mayormente 
experimental.  
Tabla 8 
Expresión oral y autoestima en Educación Primaria 


















Autoestima sí mismo 
general, social, hogar y 
padres, escuela y 
escala de mentira  
Correlacional 
 
 En la tabla 8, se identificó la insuficiencia de referencias publicadas en 
estos últimos años (2017-2018), en la temática expresión oral y Autoestima en 
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Educación Primaria. Esta indagación se realizó dentro del espacio peruano, 
tanto en niños como en niñas. Las estrategias fueron: afectiva, física, 
académica, familiar y social. el tipo de investigación fue especialmente 
correlacional.  
Tabla 9 
Expresión oral y autoestima en Educación Secundaria 
Año País  Género Estrategia 
Tipo de 
investigación  





afectiva y conductual  
Correlacional 
 
 En la tabla 9, se identificó la escasez de trabajos publicados en estos 
dos últimos años (2018), en la temática expresión oral y Autoestima en 
Educación Secundaria. Este estudio se realizó dentro del campo peruano, tanto 
en varones como en mujeres. Las estrategias fueron: académico, afectiva y 
social. Para terminar, el tipo de investigación fue correlacional.   
Tabla 10 
Expresión oral y las TICs en Educación Inicial  










“TUX TYPING 2” Tux 
Cualitativo 
 
 En la tabla 10, se estima que no hay variedad de tesis publicadas en 
estos dos últimos años (2018), en la temática expresión oral y las TICs en 
Educación Inicial. Esta investigación se realizó dentro del área peruano, tanto 
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en niños como en niñas. La estrategia fue la aplicación Tux Typing 2. Para 
terminar, el tipo de investigación fue cualitativo.  
Tabla 11 
Expresión oral y las TICs en Educación Primaria 
Año País  Género Estrategia 
Tipo de 
investigación  








 En la tabla 11, también se identifica la limitación de bibliografías 
publicadas en estos tres últimos años (2017), en la temática expresión oral y 
las TICs en Educación Primaria. Este trabajo se realizó dentro del territorio 
peruano, tanto en niños como en niñas. La estrategia que se aplicó fue el 
Microsoft PowerPoint. Al final, el tipo de investigación fue pre experimental.  
Tabla 12 
Expresión oral y las TICs en Educación Secundaria 
Año País  Género Estrategia 
Tipo de 
investigación  






Videos, Medios gráficos 








Las redes sociales, 
Facebook, ofimática, 
medios y programas  
Cualitativo 




Observación por las 
redes, control personal, 
uso excesivo  
Correlacional 
 
 Por último, en la tabla 12, se verifica que hay ciertas tesis publicadas en 
estos últimos cinco años (2016-2018), en la temática expresión oral y las TICs 
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en Educación Secundaria. Este estudio se realizó dentro del territorio peruano y 
extranjero, tanto en varones como en mujeres. Las estrategias fueron los 
recursos tecnológicos, las redes sociales y ofimática. En último lugar, el tipo de 
investigación fue diverso como experimental, cualitativo y correlacional.  
Discusión 
Expresión oral y estrategias es un campo muy investigado en la 
Educación Inicial y Primaria, ya que la información que se adquirió fue de 
manera rápida y sencilla. Ahora, en la Educación Secundaria, para adquirir las 
tesis, tomó un poco de tiempo debido a la falta de publicaciones. Entonces, 
sino se investiga con más fuerza e ímpetu en el porvenir, perecerá en el 
camino y formará parte de las tesis extinguidas.  
Por otro lado, está la dimensión de Expresión oral y comprensión lectora, 
la búsqueda de las bibliografías fue realmente exhaustas, pues tomó más 
tiempo en adquirir las tesis debido a la falta de ser investigado en la Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria.  
Seguidamente está la expresión oral y autoestima, que va en el mismo 
rango de la dimensión anterior por la carencia de no ser explotado en esta área 
de estudio teniendo en cuenta solo dos niveles: Primaria y Secundaria.  
También se menciona la expresión oral y las TICs, en esta disciplina se 
corre el peligro de extinguirse porque no hay variedad de información ni de 
publicación en el territorio peruano, por lo tanto, es urgente descubrir el gran 
impacto que puede hacer este estudio en la vida escolar de los protagonistas 
teniendo en cuenta los niveles:  Inicial y Primaria y Secundaria.  
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Por último, este trabajo fue desarrollado mayormente en el Perú y 
algunos en el extranjero. La mayoría de los trabajos fueron del diseño 
experimental, de tipo pre experimental. Después de analizar las bibliografías, 
se deja algunas líneas por investigar con miras al futuro, para poder ayudar a 
los educandos que están en sus inicios como universitarios y que aún no tienen 
definido el tema de estudio a indagar. 
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